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研究成果の概要（英文）：While manned and unmanned space activities on orbit are expected to become 
active in the future, regarding the energy that supports that activity, it is self-sufficient state 
for each spacecraft alone at present. If energy supply and exchange of surplus electric power 
between the satellites are carried out, the range of activity can be expected to widen. In this 
research, we will conduct basic research on wireless transmission technology between spacecraft and 
artificial satellites in outer space using wireless power transmission. In this research, we propose
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